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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatNya lah 
laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya dengan judul “Analisis Tata Letak 
dengan menggunakan Conveyor di PT. Surabaya Wire”  
Laporan ini disusun sebagai pemenuhan syarat kelulusan sarjana Teknik Industri,  
Kerja praktek merupakan penerapan dari teori-teori yang telah didapatkan pada saat 
perkuliahan. Dalam kerja praktek, mahasiswa dapat mengetahui proses-proses yang 
berlangsung di dalam pabrik secara langsung serta melakukan pengamatan di 
lingkungan kerja dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Penulis juga hendak 
mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
selama proses pelaksanaan kerja praktek, baik dari awal hingga tersusun laporan 
kerja praktek ini, yang telah bersedia memberikan waktu dan pikiran dalam 
membimbing penulis menyelesaikan laporan kerja praktek ini, yaitu antara lain 
kepada:   
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan melancarkan proses dari 
pelaksanaan Kerja praktek hingga selesai pembuatan Laporan Kerja Praktek  
2. Bapak Rizal Victor P. Selaku pembimbing lapangan yang selalu 
mengarahkan dan memberikan nasihat yang berguna baik selama 
pembuatan laporan kerja praktek ini  
3. Bapak Martinus Edy selaku Dosen pembimbing yang memberikan arahan 
dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan laporan kerja praktek 
ini .  
4. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan diatas yang telah mendukung 
saya dalam mengerjakan kegiatan kerja praktek ini maupun pembuatan 
laporan kerja praktek ini.  
Akhir kata, penulis mengharapkan laporan kerja praktek di PT. Surabaya Wire ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari pihak Universitas Katolik Widya 






PT. Surabaya Wire berdiri sejak tahun 1973 dan mulai melakukan produksi 
pada tahun 1974.  Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur pengolahan kawat. 
Hal yang dianggap sebagai permasalahan di PT. Surabaya Wire adalah waktu 
tunggu untuk mengangkut hasil produksi setelah di timbang dan dikemas 
menggunakan isolasi. Produk diletakan di palet, palet diambil menggunakan 
Forklift, sedangkan Forklift di perusahaan terbatas.   
Pada departemen Packaging memerlukan suatu bantuan alat seperti 
Conveyor. Dengan menggunakan Conveyor yang tata letaknya telah di desain oleh 
penulis maka penghematan cost yang dilakukan oleh perusahaan Rp. 28.380.514. 
Saat ini perusahaan masih menggunakan Forklift, Cost yang dikeluarkan 
perusaahaan untuk penggunaan Forklift lebih banyak dibandingkan dengan 
menggunakan Conveyor. Dengan menggunakan Forklift biaya yang dikeluarkan 
perusahaan sebesar Rp. 54.805.714 pertahun sedangkan biaya yang dikeluarkan 
perusahaan untuk Conveyor sebanyak Rp. 26.425.200 pertahun.   
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